




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Kebutuhan 
  Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam pengembangan 
suatu media pendidikan, termasuk didalamnnya tujuan media pendidikan yang dibuat, 
pengetahuan yang dibutuhkan kelompok sasaran, dan efektifitas media yang diterapkan. 
Dikarenakan keterbatasan peneliti selama pandemi covid 19, sehingga peneliti melakukan 
analisis kebutuhan dengan menggunakan studi literature untuk mendapatkan fakta yang 
lebih dalam terkait dengan materi atau informasi yang dibutuhkan untuk edukasi 
pencegahan obesitas. Hasil dari beberapa studi literature menunjukkan bahwa : 
a. Penelitian Suryadinata (2019) menyatakan bahwa Indonesia mengalami peningkatan 
jumlah penderita obesitas setiap tahunnya. Dari penelitian tersebut diperoleh informasi 
bahwa rendahnya aktivitas fisik merupakan faktor penyebab terjadinya obesitas. 
Perilaku ini dihubungkan dengan berbagai penyakit seperti diabetes, dislipidemia, dan 
kardiovaskular. 
a. Penelitian Puspitasari (2018) menyatakan bahwa obesitas pada usia dewasa disebabkan 
berbagai faktor diantaranya genetik, lingkungan, perilaku konsumsi, dan aktivitas fisik. 
b. Penelitian Candra (2016) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
aktivitas fisik dan pola makan terhadap kejadian obesitas. Oleh sebab itu perlu 
dilakukan pencegahan dengan meningkatkan aktivitas dan mengatur pola makan 
dengan menerapkan gizi seimbang. 
c. Penelitian Wuri (2019) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan tentang 
konsumsi makan dan aktivitas fisik setelah diberikan edukasi gizi melalui video. 
Informasi yang diperoleh dari penelitian tersebut mengenai pencegahan obesitas 
dengan mengonsumsi makanan yang baik dan aktivitas fisik. 
B. Pengembangan Media 
1. Perencanaan  
Pada tahap ini, peneliti membuat perencanaan yang meliputi desain skenario media, 
penetapan isi materi, dan penentukan format media berdasarkan informasi yang telah 







a. Pembuatan Desain Skenario Media 
Pembuatan desain skenario media berisikan alur cerita yang akan dimuat 
dalam media. 
Tabel. 12 Desain Skenario Media 
N
o 
Topik Narasi Musik Adegan Durasi 



























































b. Menetapkan Isi Materi 
Pemilihan materi pada media pendidikan ini  berdasarkan analisis 
kebutuhan yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya materi yang telah 
ditetapkan dimasukkan dalam media pendidikan yang telah dikembangkan ini 




penyebab obesitas, dampak obesitas, dan pencegahan obesitas. Berikut uraian 
materi secara ringkas yang dimuat pada media : 
1) Prevalensi Obesitas 
Di Indonesia prevalensi obesitas berdasarkan riskesdas 2018 mencapai 
angka 21,8%, yang artinya mengalami peningkatan yang cukup besar jika 
dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 10,5% dan pada tahun 2013 sebesar 
14,8%. 
2)  Definisi Obesitas 
      Obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan karena 
ketidakseimbangan asupan energi dalam waktu lama didalam tubuh dimana 
asupan energi yang masuk lebih besar dari asupan yang dikeluarkan. 
3) Penilaian Obesitas 
Obesitas dapat dinilai dengan indikator IMT (Indeks Masa Tubuh). 
Berdasarkan klasifikasi obesitas pada usia dewasa menurut WHO, 
seseorang dikatakan mengalami obesitas jika memiliki IMT >30 kg/m2. 
4) Tipe-tipe Obesitas 
a. Tipe buah pear 
   Penimbunan lemak pada bagian pinggul dan bokong dan cenderung 
dialami oleh wanita. 
b. Tipe buah apel  
Pada tipe ini lemak menumpuk dibagian perut dan tipe buah apel ini 
biasanya dialami oleh pria. Tipe ini memiliki resiko yang lebih tinggi 
terhadap kesehatan jika dibandingkan tipe bua pear. 
c. Tipe ovid 
 Pada tipe ini besar diseluruh bagian tubuh dan biasanya terjadi pada 
orang- orang yang gemuk karena faktor genetik. 
5) Faktor Peyebab Obesitas 
a. Usia 
b. Genetik 
c. Aktivitas Fisik 
d. Jenis Kelamin 
e. Lingkungan 





6) Dampak Obesitas 
a. Gangguan Pernafasan 
   Obesitas akan memberikan pengaruh terhadap saluran pernafasan 
hingga menyebabkan sleep apnea. 
b. Gangguan Psikososial 
Berbagai macam gangguan psikososial yang disebabkan obesitas adalah 
menurunnya rasa percaya diri, depresif, dan menarik diri dari lingkungan. 
c. Penyakit Kronik 
Berbagai penyakit kronik akibat obesitas antara lain : dislipidemia, 
hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit kardiovaskular 
7) Pencegahan Obesitas 
a. Mengatur Pola Makan 
   Mengatur pola makan dengan tetap menerapkan gizi seimbang, tetap 
mengonsumsi makanan dengan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin 
tetapi sesuai porsi dan jadwal.Terapkan pedoman isi piringku. Untuk 
sajian sekali makan dari setengah piring 2/3nya sayuran, 1/3nya buah. dan 
setengah piring lainnya 1/3 laukpauk dan 2/3 makanan pokok.  
b. Aktivitas Fisik 
       Lakukan aktivitas fisik seperti berolahraga 30 menit setiap hari. Seperti 
jalan cepat, jogging, bersepeda, dan berenang. Hindari aktivitas fisik 
seperti terlalu lama bersantai- santai menonton tv atau tidur yang terlalu 
lama. 
c. Mengenali Emosi Makan 
   Hindari melampiaskan emosi stress atau marah dengan makan. 
Makanlah jika saat lapar bukan saat lapar mata. 
c. Penentuan Format Media 
Penentuan format media meliputi pembuatan background, pemilihan 
animasi, dan pemilihan musik yang digunakan dalam pembuatan media. Dalam 
pembuatan background dan animasi peneliti menggunakan aplikasi Corel Draw 
X7. Format media ini dibuat semenarik mungkin untuk menghindari rasa bosan 
selama penyampaian materi. 
2. Pengembangan 
Pada tahap pengembangan, peneliti mengimplementasikan dari perencanaan 




Peneliti membuat media tersebut menggunakan aplikasi video pad dan corel draw 
dengan modifikasi yang dilakukan oleh peneliti. Proses pembuatan media 
pendidikan gizi ini dapat berjalan dengan baik dikarenakan sudah dipersiapkan 
terlebih dahulu desain skenarionya, isi materinya, dan format medianya, sehingga 
dapat mempermudah dan mempersingkat proses pembuatan media pendidikan gizi 
tersebut. Total durasi video selama 6 menit yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu 
cepat, dengan tampilan animasi yang menarik dan backsound yang asik sehingga 
diharapkan penonton dapat menikmati sajian video dengan tidak mudah bosan agar 
lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan. 
Berikut adalah bentuk tampilan media pendidikan gizi video yang digunakan 
untuk sasaran usia dewasa : 
a) Opening 
Bagian depan dari media pendidikan gizi ini berisikan perkenalan media 
yang meliputi: judul materi, logo universitas, nama mahasiswa dan dosen 
pembimbing. Gambar 3 merupakan opening pada media. 
 
Gambar 3. Tampilan Opening  
b. Definisi Obesitas 
Bagian awal dari video ini menjelaskan tentang pengertian obesitas. 
Tampilan dalam definisi obesitas ini dibuat dengan tampilan simple, penjelasan 
yang singkat, dan warna background yang menyala agar pengguna yang melihat 
merasa tertarik dan mudah untuk memahaminya. Gambar 4 merupakan 





   Gambar 4. Definisi obesitas pada menit ke 0:15 
c. Prevalensi Obesitas 
Pada menit ke 00:30 ditampilakan prevalensi obesitas berdasarkan riskesdas 
tahun 2007, 2013, hingga 2018, sehingga pengguna diharapkan dapat melihat 
dengan jelas grafik obesitas di Indonesia dari tahun ke tahun.  
 
  Gambar 5. Prevalensi obesitas pada menit ke 0:30 
d. Tipe- tipe obesitas 
Dijelaskan tentang tipe- tipe obesitas pada menit ke 1:06 . Tipe- tipe tersebut 
meliputi tipe buah pear, tipe buah apel, dan tipe ovid. Penjelasan dibuat dengan 
kalimat yang ringkas agar mudah dipahami dan menggunakan gambar- gambar 
dan warna yang menarik. Gambar 4 merupakan tampilan penjelasan tipe-tipe 
obesitas. 
 




e. Faktor Penyebab 
Pada menit ke 1:45 dijelaskan tentang faktor penyebab obesitas, yang 
meliputi usia, genetik, aktivitas fisik, jenis kelamin, lingkungan, dan 
pengetahuan gizi. Gambar 6 merupakan tampilan scene penjelasan faktor 
penyebab obesitas. 
 
        Gambar 7. penjelasan tentang faktor- faktor penyebab 
                             obesitas pada menit ke 1 :45 
f. Dampak Obesitas 
Penjelasan tentang dampak obesitas terdapat pada menit ke 3:20 . Dampak yang 
bisa dialami karena obesitas dibagi menjadi 3 yaitu gangguan pernafasan, 
gangguan psikososial, dan penyakit kronik seperti hipertensi, dislipidemia, 
hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit kardiovaskular. 
 
     Gambar 8. Penjelasan dampak dari obesitas pada menit 3:20 
g. Pencegahan Obesitas 
Pencegahan obesitas dapat dilihat di menit ke 4:05 yang menjelaskan tentang 
apa yang harus dilakukan untuk mencegah obesitas, yang didalam video ini 
dijelaskan secara rinci dan mendalam namun dikemas secara ringkas agar mudah 




tidak bosan saat materi dipaparkan selain itu penggunaan backsound yang asik 
juga dapat menambah ketertarikan penonton. 
 
   Gambar 9. Penjelasan tentang pencegahan obesitas pada menit 4:05 
 
C. Uji Validitas 
1.Validasi Produk 
.    Pada tahap ini validasi dilakukan oleh masing- masing 3 orang ahli media, ahli 
materi, dan sasaran.. Validasi ahli dan sasaran bertujuan untuk memperoleh penilaian 
dan saran yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan media. Berikut 
saran yang diberikan oleh ahli media, ahli materi, dan sasaran : 
a) Di bagian depan perkenalan ditambahkan logo universitas dan nama dosen 
pembimbing. 
b) Perhatikan ukuran animasi dibagian isi karena ada yang menutupi beberapa 
gambar. 
c) Suara backsound bisa dikecilkan, agar dapat lebih fokus dalam memahami 
materi. 
d) Dibagian penutup tambahkan  slogan. 
e) Sertakan referensi dibagian akhir video 
 Data hasil uji validasi dari ahli media, ahli materi, dan sasaran  memperlihatkan 
kualitas media yang sudah dikembangkan dan nantinya akan digunakan sebagai sarana 









Tabel. 13 Data Uji Validasi Ahli Media 
No Pertanyaan Validator Rata- 
rata 
Keterangan CVR 
1 2 3 
1.  Mudahnya akses dalam 
mendapatkan media 
5 5 5 5 Sangat 
Layak 
1,00 
2. Efektivitas dalam mendapatkan 
informasi melalui media audio 
visual baik 
5 5 5 5 Sangat 
Layak 
1,00 
3. Kecocokan bentuk media yang 
digunakan untuk sasaran baik 
5 5 5 5 Sangat 
Layak 
1,00 
4.  Penggunaan bahasa dalam media 
pendidikan sudah baik dan mudah 
dipahami 
4 5 4 4,3 Sangat 
Layak 
1,00 
5. Topik yang dibicarakan menarik 5 5 4 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
6. Teks/ tulisan dalam media dapat 
terbaca dengan jelas 
5 4 5 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
7. Desain tampilan media 
pembelajaran menarik 
4 4 4 4 Sangat 
Layak 
1,00 
8. Kualitas rasio dan resolusi video 
sudah baik 
5 4 5 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
9. Kualitas narasi yang digunakan 
dalam video sudah baik 
5 5 5 5 Sangat 
Layak 
1,00 
10. Penggunaan music dalam video 
sudah baik 
5 4 5 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
11.  Pemilihan tata letak video sudah 
baik 
5 4 5 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
12.  Animasi yang digunakan menarik 4 5 4 4,3 Layak 1,00 
13.  Pemakaian warna dalam media 
sudah sesuai dan menarik 
5 4 5 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
14.  Secara keseluruhan kombinasi 
tampilan animasi, tulisan, dan 






suara dalam video sudah baik dan 
menarik 




Skor : 1- 2 = Tidak Efisien, 3- 5 = Efisien 
 
Nilai CVR dari masing-masing item pertanyaan : 
 
 
CVR = 1 
 
Nilai CVI dari Uji Validasi Ahli Media : 
  
CVI = 1 
Berdasarkan hasil uji validasi ahli media secara keseluruhan, diperoleh nilai rata-  rata 4,6 
yang termasuk dalam kategori “sangat layak”. Untuk hasil nilai CVR yang diperoleh pada 
setiap pertanyaan adalah 1,00 dengan jumlah keseluruhan CVR yaitu 14. Selanjutnya dihitung 
nilai CVI dan diperoleh nilai CVI 1 yang termasuk dalam kategori sangat sesuai. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa media pendidikan gizi dalam bentuk video ini “sangat layak dan 
sangat sesuai” untuk disebarluaskan guna dijadikan sarana pendidikan gizi dalam upaya 
pencegahan obesitas. 
 
Tabel. 14 Data Uji Validasi Ahli Materi 
No Pertanyaan Validator Rata- 
rata 
Keterangan CVR 
1 2 3 
1.  Materi dipaparkan dengan jelas 
dan mudah dipahami 
5 4 5 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
2. Materi yang disampaikan dalam 
video sesuai dengan tujuan 






3.  Materi yang disampaikan sesuai 
dengan tema “Obesitas Pada Usia 
Dewasa” 
5 3 5 4,3 Sangat 
Layak 
1,00 
4.  Materi disampaikan secara runtut 5 4 5 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
5.   Prevalensi obesitas yang 
disampaikan pada video sesuai 
dengan valid 
5 4 5 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
6.  Materi tentang tipe obesitas sesuai 
dengan teori yang valid 
5 4 4 4,3 Sangat 
Layak 
1,00 
7.  Materi tentang faktor penyebab 
obesitas sesuai dengan fakta dan 
teori yang valid 





Materi tentang dampak obesitas 
sesuai dengan fakta dan teori yang 
valid 
4 4 5 4,3 Sangat 
Layak 
1,00 
9.  Materi tentang penilaian obesitas 
sesuai dengan teori yang valid 
4 4 5 4,3 Sangat 
Layak 
 
10. Materi tentang pencegahan 
obesitas sesuai dengan fakta dan 
teori yang valid 
5 4 5 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
11.  Informasi yang diberikan sesuai 
dengan kebutuhan informasi 
terkait pencegahan obesitas pada 
usia dewasa 
5 4 5 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
12.  Kemudahan untuk menerapkan 
materi yang diberikan dalam 
kehidupan sehari- hari 
5 3 4 4 Sangat 
Layak 
1,00 
13.  Bahasa yang digunakan dalam 
video mudah dipahami 
5 4 5 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
14.  Secara keseluruhan materi yang 
disampaikan sesuai dengan teori 
yang valid 










Skor : 1- 2 = Tidak Efisien, 3- 5 = Efisien 
 
Nilai CVR dari masing-masing item pertanyaan : 
 
 
CVR = 1 
Nilai CVI dari Uji Validasi Ahli Materi : 
  
CVI = 1 
Berdasarkan hasil uji validasi ahli materi secara keseluruhan, diperoleh hasil nilai rata-  rata 
4,45 yang termasuk dalam kategori “Sangat Layak”. Untuk hasil nilai CVR yang diperoleh 
pada setiap pertanyaan adalah 1,00 dengan jumlah keseluruhan CVR yaitu 14. Selanjutnya 
dihitung nilai CVI dan diperoleh nilai CVI 1 yang termasuk dalam kategori sangat sesuai. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa isi materi dalam media pendidikan gizi dalam bentuk video 
ini “ sangat layak dan sangat sesuai” untuk disebarluaskan guna dijadikan sarana pendidikan 
gizi dalam upaya pencegahan obesitas. 
Tabel. 15 Data Uji Validasi Sasaran 
No Pertanyaan Validator Rata- 
rata 
Keterangan CVR 
1 2 3 
1.  Media dapat didapatkan dengan 
akses yang mudah 
5 5 5 5 Sangat 
Layak 
1,00 
2. Topik yang disajikan dalam video 
menarik 
5 5 4 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
3. Informasi yang terdapat dalam 
video ini mudah dipahami 
5 4 5 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
4.  Bentuk media ini (video) cocok 
untuk sasaran usia dewasa 






5. Tampilan animasi dalam video 
menarik 
5 5 3 4,3 Sangat 
Layak 
1,00 
6. Tulisan/ teks pada video dapat 
terbaca dengan jelas 
5 4 4 4,3 Sangat 
Layak 
1,00 
7. Bahasa yang digunakan mudah 
dipahami 
5 5 5 5 Sangat 
layak 
1,00 
8. Suara narrator terdengar dengar 
jelas 
5 5 5 5 Sangat 
Layak 
1,00 
9. Penggunaan music (backsound) 
dalam video menarik 
3 4 4 3,6 Layak 1,00 
10. Desain tampilan media 
pembelajaran menarik 
4 4 4 4 Sangat 
Layak 
1,00 
11.  Pemakaian warna yang digunakan 
dalam video menarik 
4 5 4 4,3 Sangat 
Layak 
1,00 
12.  Kualitas tampilan video sudah 
baik (resolusi dan kejernihan 
video) 
5 4 5 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
13.  Informasi yang disajikan dalam 
video ini mudah untuk diterapkan 
dalam kehidupan sehari- hari 
5 4 5 4,6 Sangat 
Layak 
1,00 
14.  Secara keseluruhan saya puas 
dengan video ini karena praktis 
dan menarik dijadikan media 
pendidikan gizi 
5 5 5 5 Sangat 
Layak 
1,00 




Skor : 1- 2 = Tidak Efisien, 3- 5 = Efisien 
 
Nilai CVR dari masing-masing item pertanyaan : 
 
 




Nilai CVI dari Uji Validasi Sasaran : 
  
CVI = 1 
Dilihat dari hasil uji validasi sasaran media secara keseluruhan, diperoleh hasil nilai rata-  
rata 4,5 yang termasuk dalam kategori “ sangat layak”. Untuk hasil nilai CVR yang diperoleh 
pada setiap pertanyaan adalah 1,00 dengan jumlah keseluruhan CVR yaitu 14. Selanjutnya 
dihitung nilai CVI dan diperoleh nilai CVI 1 yang termasuk dalam kategori sangat sesuai. 
Sehingga dapat disimpulkan media pendidikan gizi dalam bentuk video ini telah memenuhi 
aspek sasaran pengguna dan disebarluaskan guna dijadikan sarana pendidikan gizi dalam upaya 
pencegahan obesitas. 
Hasil uji validasi keseluruhan ahli materi, ahli media, dan sasaran pengguna dapat dilihat 
pada tabel sebagai berikut : 
Tabel. 16 Data Hasil Pengujian Produk 
Pengujian Rataan Nilai Kategori CVI 
Uji Validasi Media 4,6 Sangat Layak 1 
Uji Validasi Materi 4,45 Sangat Layak 1 
Uji Validasi Sasaran 4,5 Sangat Layak 1 
 
Berdasarkan hasil uji validasi yang telah dilakukan, media audio visual dalam bentuk 
video untuk pencegahan obesitas pada usia dewasa ini memiliki hasil rata- rata validasi secara 
keseluruhan dari ahli media mendapatkan nilai 4,6 sehingga tergolong kategori sangat layak, 
kemudian untuk uji validasi ahli materi mendapatkan rata- rata nilai 4,45 yang termasuk dalam 
kategori sangat layak, dan untuk uji validasi sasaran mendapatkan nilai rata- rata 4,5 sehingga 
dapat dinyatakan sangat layak untuk sasaran pengguna. Untuk uji validasi menggunakan CVI 
dari ahli media, ahli meteri, dan sasaran, ketiganya mempunyai nilai yang termasuk dalam 
kategori sangat sesuai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pendidikan gizi dalam bentuk 
video sudah bisa untuk disebarluaskan guna memberikan pengetahuan pada sasaran usia 
dewasa tentang upaya pencegahan obesitas. 
2. Revisi Produk 
Revisi produk dilakukan setelah produk  diujikan kepada ahli materi, ahli media, dan 
sasaran. Perbaikan dilakukan berdasarkkan tanggapan dan saran yang diberikan oleh 
validator dengan cara mengisi angket yang telah disediakan. Berikut merupakan hasil 




Tabel. 17 Revisi Produk 





1. Penambahan logo 
univesitas, nama 





































D. Hasil Penerapan 
       Produk yang sudah melewati uji validasi, kemudian diterapkan kepada sasaran 
sejumlah 30 orang dengan rentang usia antara 18- 40 tahun di Boyolali, Jawa Tengah. 
Penerapan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan 
pengetahuan antara sebelum diberikan media edukasi dan sesudah diberikan media 
edukasi berupa video tentang obesitas pada usia dewasa. Penerapan dilakukan dengan 
pemberian kuisioner pretest dan posttest secara daring. Pada hari pertama sasaran 
diberikan kuisioner pretest, dihari kedua sasaran diberikan media video pencegahan 
obesitas yang dapat diakses melalui youtube, dan dihari ketiga sasaran diberikan 
kuisioner posttest. Berikut adalah tabel hasil penerapan media : 
Tabel. 18 Hasil Penerapan 
Rata- rata pretest 67,83 
Rata- rata posttest 98,16 
Presentase peningkatan pengetahuan 44,71 % 
 
 Berdasarkan hasil penerapan didapatkan rata- rata nilai pretest sebesar 67,83 dan 
rata- rata nilai post test sebesar 98,16. Sehingga diketahui terdapat peningkatan 
pengetahuan setelah diberikan media video tentang pencegahan obesitas sebesar 44,71%. 
Selanjutnya melakukan analisis pertanyaan yang mendapatkan jawaban salah 
terbanyak. Berikut adalah analisisnya : 
Tabel 19. Analisis Pertanyaan Dengan Jawaban Salah Paling Banyak 
No Pertanyaan Pretest Posttest 
B S B S 
6 Tipe obesitas apa yang mengakibatkan 
penumpukan lemak dibagian pinggul dan 
bokong 
14 16 27 3 
9 Ukuran standar makan yang ditetapkan 
untuk konsumsi sayuran dan buah pada 
konsep isi piringku 
13 17 26 4 
13 Termasuk kedalam golongan apa gula, 
madu, dan  selai 
12 18 26 4 
19 Susunan makanan yang baik untuk 
dikonsumsi sehari-hari 




     Berdasarkan analisis pertanyaan dengan jawaban salah paling banyak adalah nomer 
6, 9, 13, dan 19 yang memuat pertanyaan mengenai tipe obesitas, ukuran standar makan 
pada konsep isi piringku, kandungan gizi pada bahan makanan, dan susunan makanan 
yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Dikarenakan masih ada beberapa jawaban yang 
salah mengenai materi-materi tersebut, kedepannya perlu dilakukan penekanan dan 
penyampaian yang diulang-ulang kembali pada materi tersebut agar responden lebih 
mudah dalam memahami materi yang disampaikan. 
 
